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Resumen
Se han caracterizado un grupo de cultivares de maduración muy temprana procedentes
de programas de mejora de distintos países: Rita, Early Bigi, Primulat, Earlise, Sweet
Early, Frisco y Rocket. Se describen las características del fruto (tamaño, forma, color,
sabor, firmeza y resistencia al agrietado), y las épocas de floración y maduración.
INTRODUCCIÓN
En el cultivo del cerezo se está produciendo una importante renovación varietal, con la in-
troducción de nuevas cultivares obtenidos programas de mejora de distintos países, como Canadá,
Estados Unidos, Francia, Hungría e Italia (Iezzoni, 2008). Entre las características más deseadas
de las nuevas obtenciones se encuentra la ampliación del periodo de recolección. En los últimos
años han salido al mercado cultivares de maduración muy temprana, que son muy apreciados
por los agricultores por permitir obtener precios más altos que los cultivares de estación (Rodrigo
y Guerra, 2014). En este trabajo se ha caracterizado un grupo de cultivares de maduración tem-
prana, describiendo las características del fruto, y las épocas de floración y maduración.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han caracterizado siete cultivares procedentes de programas de mejora de distintos países:
Rita (Hungría), Early Bigi (Francia), Primulat (Francia), Earlise (Francia), Sweet Early (Italia),
Frisco (Estados Unidos) y Rocket (Estados Unidos). Se han seleccionado por tener una madu-
ración muy temprana, considerando fechas de maduración anteriores o coincidentes con la del
cultivar de referencia Burlat, que en las condiciones de Zaragoza madura a mediados de mayo
(Gella et al., 2001).
La caracterización fenotípica se ha realizado mediante el examen de caracteres de fruto (ta-
maño, forma, color, sabor, firmeza y resistencia al agrietado) y pedúnculo, y las épocas de floración
y maduración del descriptor de cerezo dulce elaborado por UPOV (2006). Las épocas de floración
y maduración pueden sufrir variaciones entre años y entre las distintas zonas de cultivo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
rita. Seleccionada en RIFO (Hungría). Maduración extra temprana, entre 10 y 14 días antes
que Burlat. Fruto de tamaño medio, redondeado-aplanado, con una característica protuberancia,
piel de color granate y pulpa roja oscura, buen sabor, firmeza blanda-media, poca resistencia a
agrietado. Autoincompatible, alelos S5S22 (Grupo 0), floración temprana.
early bigi (bigi sol). Seleccionada en Francia. Maduración temprana, 2-5 días antes que
Burlat. Fruto grueso, redondeado, piel y pulpa rojo-rojo oscuro, buen sabor, firmeza media, poca
resistencia a agrietado. Autoincompatible, alelos S1S9 (Grupo XVIII).
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primulat (Ferprime). Seleccionada en el INRA-Gran Ferrade (Francia). Maduración tem-
prana, unos 5 días antes que Burlat. Tamaño medio, cordiforme, piel rojo oscuro-granate y pulpa
roja, firmeza blanda-media, sabor medio, algo más ácido que Burlat. Autoincompatible, alelos
S2S9 (Grupo XLIII).
earlise (early lory, rivedel). Obtentor privado (Delbard-Francia) Maduración temprana,
unos 3 días antes que Burlat. Fruto de tamaño medio, cordiforme, piel y pulpa de color rojo os-
curo. Buen sabor, blanda, poca resistencia a agrietado, productiva. Autoincompatible, alelos S1S9
(Grupo XVIII).
sweet early (panaro 1). Universidad de Bolonia (Italia). Maduración temprana, entre 2 y 4
días antes que Burlat. Fruto de tamaño grueso, de forma redondeada y simétrica. Color de piel
rojo oscuro y pulpa roja. Buen sabor, dulce y poco ácido. Firmeza blanda-media. Resistencia
media a agrietamiento. Floración media, Autocompatible.
Frisco. Obtenida por Cot International (Estados Unidos). Maduración coincidente con Burlat
o ligeramente retrasada. Fruto de tamaño grueso, reniforme, sutura marcada, color de piel rojo
oscuro-granate y pulpa roja, firme. Buen sabor, dulce. Resistencia media a agrietado. Autoin-
compatible, alelos S1S4 (Grupo IX).
rocket. Obtenida por Cot International (Estados Unidos). Maduración coincidente con Burlat
o ligeramente adelantada. Fruto de tamaño grueso, cordiforme. Color de piel rojo oscuro y pulpa
roja. Firme, buena resistencia a agrietado.
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